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LUBLIN CATHOLIC UNIVERSITY 
I .  Some His t ory 
Th e Lub l in C a t ho l i c Un ive r s i ty (KU L )  wa s foun d e d  in 1 9 1 8  a t  the 
ini t ia t ive o f  the Reverend Idzi Benedykt Rad z i szewsk i ,  who was also 
its first rector. 
Unt i l  1921 , KUL was seated at the premi se s  of the Lub l in Theolo­
gical Seminary. In 1921 , KUL was moved to the former c l o i s te r  of the 
Dom inican Friars that had been remode led and adapted ; it has remained 
there unt i l  today, w i th a break during the war and German occupat ion. 
In t h e  y e a r s  1 9 7 4 - 1 9 82 ,  t h e  un ive r s i ty w a s  expand e d  and m o d e rn i z ed .  
KUL ' s  m o t t o  p l a c e d  on t h e  banne r  a n d  e m b l e m  o f  t h e  Un i ve r s i ty i s :  
"De o  e t P a t r i ae . "  
I I .  Structure o f  the Univers i ty 
The Lub l in Catho l i c  University i s ,  as formulated in i t s  s ta tute , 
"a p r iv a t e  a c a de m i c  s ch o o l  w i th fu l l  r i gh t s  o f  s t a t e  a c adem i c  
s chool s." I t  has legal  personal i ty, which a l lows for ful l  independent 
opera t ion in econom ic,  pub l i shing, and other matters.  
As regards management o f  academ ic matters KUL enj oys far- reaching 
aut onomy, though the e lect ion of academ ic authorities  is sub j e c t  to 
approva l by the Min i s ter of Higher Educat ion. 
The Lub l in Catho l ic Univers ity has f ive departmen t s :  
1.  The Theo logica l Department c ompr i s e s : the Ins t i tute o f  Bib­
l i cal S tud ie s ;  the Ecumenical Ins t i tute ; the Inst i tute o f  the His tory 
o f  t h e  Chur c h ; t h e  I n s t i t u t e  o f  P a s t o r a l  The o l o g y ;  t h e  I n s t i t u t e  o f  
Church Mus icology ; the Sect ion o f  Theology; the Section o f  Fundamental 
Th e o l o gy ; the S e c t i on o f  M o r a l The o l ogy ; the S e c t i on of The o l o g y  o f  
Spiritua l ity. Al t oge ther, t h e  The o l o g i c a l  D e p a r t m e n t  h a s  4 0  c h a i r s  
and 12 scholarly d iv i s ions.  
2. The Canon L a w  D e p a r t m e n t  has two s e c t i on s : t h e  S e c t i o n  o f  
Canon Law and the Sect ion o f  Legal Sciences (secular c iv i l  and penal 
law). The two sect ions have 11 chairs each. A l t ogether, there are 11 
cha irs and 4 s c ient i fic d iv i s ions a t  the Department.  
3. The Chri s t ian Philosophy Department has two sect ion s :  Theo­
re t ical  Phi lo sophy and Phi losophy of Nature. The two sect ions have 8 
cha irs each. Apart from this the Department has 1 1  s c ient ific d ivi­
s ions . 
4. The Humani t ies Department has seven sect ion s :  History, His­
t o ry of Ar t ,  P o l i s h  Ph i l o l o g y ,  C l a s s i c a l  P h i l o l ogy , F r e n ch , E ng l i sh 
and G e rm a n  P h i l o l og i e s .  Hi s t ory h a s  1 3  c h a i r s ,  H i s t ory o f  A r t  h a s  8 
cha i r s , P o l i s h  Ph i l o l o gy h a s  9 c h a i r s ,  C l a s s i c a l  Ph i l o l ogy h a s  3 
cha irs,  French Philology has 1 chair,  Engl i sh Philology has 1 chair, 
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and G e rm an Ph i l o l o gy h a s  2 ch a i r s .  Apa r t  from t h a t  t h e  Human i t i e s  
Depa rtmen t has two chairs w i th no sect ion at tachment : thos e  o f  An­
thropo logy and of Comparat ive Li terature. Al together ,  the Department 
has 39 chairs and 25 scholarly d ivis ions. 
5. The S o c i a l  S c ien c e s  D e p a r t m e n t  h a s four s e c t i on s : S o c i a l ,  
Psychology , Pedagogy,  and Economics.  The Social Sect i on has 8 cha i r s ,  
the S e c t i on o f  P s y c h o l ogy h a s  8 c ha i r s ,  P e d a gogy h a s  3 cha i r s ,  and 
Economics has 4 chairs.  Al t ogether, the Department has 23 chairs  and 
13 s c ient ific d ivis ions. 
In sum , the Lub l in Catho l ic Univer s i ty comprises 140 chai r s  and 
53 sc ientific d ivis ions. 
Apart from Department s ,  research and d idactic  work i s  conduct ed 
by 18 fac i l i t ies  of an a l l-un iversity and interdepartmental character,  
nam e l y :  the In s t i t u t e  of H i s t or i c a l  G e o graphy o f  t h e  Church of P o ­
land , the Divis ion for Stud ies  of Rel igious Literature, the Ins t itute 
for Stud i e s  of the Polonia and M in i s try t o  the Polonia,  the D iv i s i on 
for Stud ies  o f  the Chri s t ian Ant iqu ity,  the Division o f  the Histo ry o f  
Cu lture in the M iddle Age s ,  the Divi s i on for S tud ies of t h e  Byzan t ine­
S l av i c  C u l t u r e , the Lex i c o g r aph i c  D iv i s  ion ( p r e p a r i n g  the C a t ho l i c 
Encyclopedia) , the Center of Church Archives ,  Libraries and Museums ,  
the Center for Practical Teaching o f  Foreign Languages ,  the Phy s ical 
E du c a t i on C en t e r ,  t h e  Summer S c h o o l  of P o l i s h  C u l t u r e  a n d  Langu a g e , 
t h e  C ent e r  o f  P o l i s h Language and Cu l t ur e  f o r  F o r e i gn S tu d en t s ,  t h e  
C en t e r  o f  t h e  Neth e r l and Cu l t u re , t h e  I n t e r d e p a r t m en t a l  E d i t o r i a l  
Cour s e ,  the I n s t i t u t e  o f  H i gher Re l i g i o u s  Cu l tu r e , the John Pau l I I  
Ins t i tute,  the Divis ion for S tudies o f  Norwid's 1 Creat ive Out put.  
The Unive r s i t y Library has ove r one m i l l i on book s .  C u r r en t l y ,  
t h e  l i b r ary r e c e iv e s  3 , 7 9 9  t i t l e s  o f  p e r i o d i c a l s ,  inc l u d i n g  2 , 2 7 1  
foreign period i c a l s .  
I I I .  Sc ientific and Pub l ishing Act iv i ty 
Scholars of KUL pub l ish over 500 works annual ly,  inc luding s ome 
40 books. On the average , each year 35-40 persons obtain the t i t le o f  
a doctor, and 4- 8 persons that o f  a hab i l itated doctor. F ive hundred 
to 540 persons gradua te from the Univers i ty w i th an M.A. each year. 
Pub l ishing act ivity is carried out by the Editorial Board of KUL 
Pub l ications and the Pub l i sh ing House o f  the KUL Scient i fi c  Society. 
The E d i t o r i a l  Board of Pub l i c a t i o n s  b r ings out about 5 0  b o o k s  and 
brochures a year , and the KUL Scient ific Society about 20-25 t i t le s .  
An overwhe lm ing majority of publ icat ions a r e  printed in t h e  univers i ty 
typo graph ic fac i l i ty. 
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IV. Employment 
KUL employs 383 academic teachers,  inc luding 130 profes sors and 
a s s i s t a n t  p r o fe s s o r s ,  2 2 3  ad j un c t s ,  s en i o r  l e c t u r e r s ,  and t e a c h ing 
a s s i s tan t s ,  a s  w e l l  a s  30 language teachers. There are 168 workers on 
the s taff of s c ient ific ins t i tutes and d ivis ions and in l ibrarie s ,  a s  
w e l l  a s  432 person s  i n  the Univers i ty adm in i s t ra t ion. 
V .  S tudent s  
I n  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 8 5 - 8 6  t h e r e  w e r e  3 , 8 9 0  s tu d en t s  a t  t h e  
Univers i ty. 1 , 155 s tudent s  were get t ing scholarships and other forms 
o f  material  a s s i s tance t o  the tune of  2 2 , 906 , 704 z lotys. 465 persons 
l ived in academ ic hos te l s .  There are 17 s tuden t s '  Sc ient ific C irc les 
a t  the Un i ve r s i t y  and a l l - un i ve r s i t y a s s o c i a t i o n s : the Aca d e m i c  
S p o r t s  Un i o n ,  t h e  Po l i s h  Tou r i s t  a n d  Coun t ry - L ov e r s '  S o c i e t y ,  t h e  
Academ ic Choir,  and the Academic Theater, together w ith the Graphic 
S cene and i t s  Gal l ery of Art. 
The Ac a d e m i c  M in i s t ry at the Unive r s i ty ,  conduc t e d  b y  t h e  
Jesui t s ,  forms a re l igious commun i ty through organiz ing re t rea t s ,  days 
of common prayer and meditat ion , pi lgrimages ,  etc . 
VI . KUL ' s Cooperat ion w i th Fore ign Countries 
The Lub l in Cathol i c  University main ta in s  con t ac t s  w i th 18  univer­
s i t i e s  in W e s t e rn Europe , t h e  Un i t e d  S t a t e s , Canad a ,  and Aus t r a l i a .  
I t  v e ry c l o s e l y c oo p e r a t e s  w i t h  t h e  C a thol i c  Univers i t ies  i n  Leuven 
and Louvain- la-Neuve in Be lgium, the Cathol i c  Univers i ty in N i jmegen, 
the Ne therlands , Eichs tMt t ,  Wes t  Germany, Sacro Cuore, M i lan,  I taly, 
the Catho l ic Univers ity in Washington, DC. E ach year, over 100 v i s it­
ing foreign profe s sors de l iver lectures a t  KUL, 10  foreign profes sors 
conduct c la s s e s  at various department s  and sect ions.  About 90 members 
of  the KUL s ta ff a year avai l  themselves of  scien t i fic scholarships. 
( P r e p a r e d  on the b a s i s  of the C i rc u l a r  No.  1 0 / 8 7  of the P re s s  O f fi c e  
o f  t h e  Po l i s h E p i s co p a t e ,  supp l e m en t e d  by t h e  e d i t o r s  o f  t h e  CLSS 
Bul le t in .  
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